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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila telah selesai (dari suatu 
urusan) kerjakanlah dengan sunguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Allahlah 
hendaknya kamu berharap” 
(QS. Alam Nasyrah: 6-8) 
 
“Semangat dan kerinduan hati untuk terus mengeksplorasi talenta kita tak akan pernah habis. 
Namun, entah sadar atau tidak, ada saatnya kita mencapai titk jenuh. Kita mempertanyakan 
makna setiap tetes keringat yang telah kita curahkan, tetapi kehausan kita tidak akan pernah 
terpuaskan.” 
(Ludovikus Ndona) 
 
“ Orang-orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang bangkit dan mencari keadaan 
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ABSTRAK 
YUDHIKA ALVIANA IKA WARDHANI, 2009. ANALISIS PENGAJUAN 
KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PENGADILAN 
NEGERI GIANYAR DALAM PERKARA SUMPAH PALSU DAN 
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM 
MENJATUHKAN PUTUSAN. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 
SEBELAS MARET SURAKARTA. 2009 
 Penelitian Hukum ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai proses 
pemeriksaan dan putusan permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam hal ini 
Kejaksaan Negeri Gianyar terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri Gianyar dalam 
perkara  sumpah palsu dengan terdakwa I Nyoman Rote dan I Wayan Sudanta. 
 Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hal – hal yang menjadi dasar 
permohonan kasasi Kejaksaan Negeri Gianyar terhadap putusan bebas perkara pidana 
sumpah palsu dengan terdakwa I Nyoman Rote dan I Wayan Sudanta dan untuk 
mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus 
permohonan kasasi Kejaksaan Negeri Gianyar terhadap putusan bebas perkara pidana 
sumpah palsu dengan terdakwa I Nyoman Rote dan I Wayan Sudanta. 
 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan 
bahwa Dasar Permohonan Kasasi Kejaksaan Negeri Gianyar terhadap putusan bebas 
perkara pidana sumpah palsu dengan terdakwa I Nyoman Rote dan I Wayan Sudanta 
adalah bahwa Pengadilan Negeri Gianyar yang telah menjatuhkan putusan dalam 
memeriksa dan mengadili perkara “ telah salah menerapkan hukum”, karena 
keterangan palsu dalam surat dakwaan haruslah dinilai secara objektif dari yang 
dialami korban  dan hendaknya tidak semata- mata berpedoman kepada putusan 
perdata di Pengadilan Negeri Gianyar maupun putusan perdata dari Mahkamah 
Agung yang menetapkan bahwa Ni Sadri adalah anak angkat yang sah dari almarhum 
I Wayan Tara dan I Made Bakta, sedangkan dalam perkara pidana ini yang 
dipermasalahkan adalah benar atau tidaknya Ni Made Sadri telah dilakukan upacara 
pemerasan pengangkatan anak yang upacaranya dipungut oleh Ida Pedanda Grya 
Kemenuh Beng Gianyar. Majelis hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan 
saksi secara menyeluruh sehingga dalam mengambil kesimpulan mendapat 
kesimpulan yang keliru seperti diuraikan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian 
Unsur Pasal 242 ayat (1) KUHAP sesuai dakwaan. Dasar Pertimbangan Hakim 
Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Kasasi Kejaksaan 
Negeri Gianyar terhadap putusan bebas Perkara Pidana Sumpah Palsu dengan 
Terdakwa I Nyoman Rote dan I Wayan Sudanta, pada pokoknya ialah bahwa alasan 
yang diajukan dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan 
judex facti sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum lagi pula Jaksa Penuntut 
Umum tidak dapat membuktikan letak tidak murninya putusan bebas Pengadilan 
Negeri Gianyar. Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga 
tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar 
dengan telah melampui batas wewenangnya oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa 
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/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 
(KUHAP ) harus dinyatakan tidak dapat diterima,  karena permohonan Jaksa 
Penuntut Umum dinyatakan tidak diterima  maka terdakwa tetap dibebaskan dan 
biaya perkara dibebankan kepada Negara.          
 
Kata Kunci : Kasasi, Sumpah Palsu  
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